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FörtecKning
öfver tryckalster, hvilka bortauktioneras å Helsing-
fors Auktionskammare, Mariegatan N:o 3, onsdagen
den 7 och lördagen den 10 oktober 1914 fr. kl. 5 e. m.
A) Böcker, tillhöriga rådmannen Hannes afJFxosterus'
och hans fru Eva af Frosterus' konkursmassa.
1. Juridisk Tidskrift 1870—1900.
l:a. D:o I—s.
2. Branting, Svenska Författningssamllngar.
3. Ahlman, Svenskt-finskt lexikon.
4. 1734 års Lag.
5. Danielson, Finlands inre själfständighet; Sohm,
Institutionen des Römischen Rechts.
6. Boethius, Statsrådet J. A. Ehrenströms anteck-
ningar.
7. Ervasti, Ruotsin valtakunnan laki.
8. Klapka, Memoiren; Gwen's bok för hemmet.
9. Svenskt och ryskt lexikon.
10. Törnqvist, Samling K. bref.
11. Gernandts Konversationslexikon, 4 band.
12. Wasastjerna, Ättartaflor, 2 band.
13. Hagdahl, Kokkonsten.
14. Finlands Författningssamling 1860—1901.
15. Suomen Asetuskokoelma 1860—1901.
16. Lagsamling.
17. 1734 års Lag.
18. Sveriges rikes lag 1734; Finlands grundlagar.
20. R. A. Wredes anteckningar i romersk rätt, nä-
rings- och inhemsk civilrätt.
21. Schrevelius, Sveriges Civilrätt; Forsman, Ut-
sökningslagen.
22. Nordling, Om boskillnad; R. A. Wredes föreläs-
ningar; Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakie-
len sanasto.
23. Forsman, De särskilda brotten.
24. Wistrand, Utlåtanden i Juridiska mål; Carlen,
Sveriges rikes lag.
25. Ahlman-Forsman, Ruotsalais-suomalainen sana-
kirja.
26. 1734 års lag.
27. Helms; Tysk-svensk och svensk-tysk ordbok.
28. Schrevelius, Civil-process; Palmen, Juridisk
handbok.
29. Den unge juristen; Rosenborg, Om riksdagar.
30. Schrevelius, Sveriges Civil-rätt.
31. Läran om crediten; Nordström, Svenska sam-
hällsförfattningens historia.
32. Westerlund, Finlands jurister.
33. Lilla författningssamlingen 1871—1899; Finlands
grundlagar.
34. Utsökningslagen; Srafflagen.
35. Trollsländan 1873; Kellgren, Nala och Damay-
anti; Söderberg, Gertrud.
36. Rydberg, Skrifter, 4 band.
37. Crawford, Casa Braccio; Probable Sons.
38. D:me, The Primadonna; The Lady of the de-
coration.
39. Bowie, The Romance of the Post Office; Thayer,
From log-cabin to White-house.
40. Black, Briseis; Wood, Mrs. Halliburton's troub-
les.
41. Hardy. Tess of the D'Urbervilles; Orczy, Beau
Brocade.
42. Henderson, Jamaica; Davidson, Stories from the
operas.
43. Orczy, The elusive pimpernel; Alcott, Little
women.
44. Pauli. The swiss family Robinson.
45. Dickens, The Chimes; D:me, Haunted man; As-
kew, Not Proven.
46. Marchmont, When I was Czar; Castle, Rose of the
World; Castle, If Youth but knew.
47. London, White Fang; Macnaughtan, A lame
Dog's Diary; Wells, Kipps.
48. Dickens, The Battle of Life; D:me, The Cricket;
Macnaughtan, The Fortune.
49. Hope, The King's Mirror; Lyall, We two.
250. Bourget, The blue Duchess; Orczy, The scarlet
Pimpernel.
51. Crawford, Soprano a portrait.
52. Hall Caine, The prodigal Son.
53. Blackmore, Loma Doone; Bronte, Shir-Ley.
54. Barrie, The little minister; Le Queiux; The wo-
man in the way; Hewlett, The Forest Lovers.
55. Harraden, The Scholar's daughter; Halevy, The
abbe Constantin; Watts, Newnes' art Library.
56. Loti, Matelot; Aubry, Victoria.
57. Gazier, Dictionnaire illustre.
58. Körners Sämmtliche Werke; Schiller, Wilhelm
Teli.
59. Baedeker's Ober-Italien; Schröter, Flore des
Alpes.
60. Loti, Pecheur d'lslande.
61. Runeberg, Samlade arbeten 1, 2.
62. Topelius, Vinterqvällar, 4 band.
63. Nicanders Samlade dikter, 4 band.
64. Rein, Finlands historia I—s.
65. Suttner. Hanna; Björnson, Mors händer.
66. Geijer, Skaldestycken; Lindh, Dikter; Ibsen,
Hedda Gabler.
67. Herman Bang, Mikael; Black, Briseis.
68. Blicher-Clausen, Sonja; D:ma, Den siste Hauge;
D:ma, Farbror Frans.
69. Ingemann, Waldemar Seier; D:me, Erik Men-
veds barndom.
70. Andersson, Norska konungasagor; Blicher-Clau-
sen, Kjell; Kapten Hedley Vicars.
71. Dahn, Korsfararne; Dantes Divina Commedia.
72. Werner, Fata morgana; Hall Caine, Synda-
bocken.
73. Eckstein, Kyparissos; Langlet, Ensam.
74. Eschstruth, Irrblosset på Gasmala; Dahn, Felici-
tas.
75. Ebers, Systrarna; Dahn, Trogen in i döden.
76. Geijerstam, Boken om lille bror; Greville, Dosia.
77. Ryskt-svenskt och finskt handlexikon.
78. Ebers, Serapis; D:me, Uarda.
79. Goethe, Faust; Lagerlöf, Liljecronas hem.
80. Schillers Sämmtliche Werke, 12 band.
81. Braun, Dikter; D:me, Knut.
82. Braun, Bror; D:me, Den namnlöse; D:me, Caro-
lina.
83. Mankeli, Svenska Psalmboken med koraler.




87. Rooses, Målarkonsten 1400—1800.
88. Koskinen, Finlands historia.
89. Nordensvan, De bildande konsternas historia.
90. Geijers Skrifter, 13 band.
91. Wistrand, Rättsmedicin.
92. Becker, Världshistoria I—XX.
93. En resa i Finland.
94. Finland i 19:de seklet.
95. Pro Finlandia.
96. Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok.
97. Das Buch fär Alle m. m.
98. Diverse årgångar Juridisk Tidskrift.
99. Söderberg, Hjärtats oro; Norrman, Brita från
österby; Söderhjelm, Två föredrag om Goethe.
100. Berken, Minä systrar och jag; Topelius, Nya
blad.
101. Johan Sederholms hus; Runebergs efterlämnade
skrifter.
102. Cederström, Det röda inslaget; Hamsun, Pan;
Drachman, Den hellige Ild.
103. Strindberg, Giftas; Wolzogen, Det tredje könet;
France, Bakom kulisserna; Strindberg, Master
Olof.
104. Corelli, Richard Everton; Geijerstam, Vilse i
lifvet; Bergh, Olof Grehn.
105. Malling, Damerna på Markby; Böhme, Förtap-
pad; Kuylenstjerna-Wenster, Ellen Gude.
106. Hagelstam, Genom Ryssland; Päivärinta, Sa-
keus Pyöriä; Kuylenstjerna-Wenster, Gunvor.
107. Pontoppidan, Det förlofvade landet; Eikan,
John Hall; Leffler, Sonja Kovalewsky.
3108. Aho, Panu; Thurston, John Chilcote, M. P.; Fin-
lands Nutid och Forntid.
109. Erix, Drömmen om kvinnan; Boldt, Unga ka-
raktärer; Werner, Trollguld; Lagerlöf, Kristus-
legender.
110. Lagerlöf, Drottningar i Kungahälla; Päivärinta,
Sakeus Pyöriä; Crawford, Dr. Claudius; Rune-
bergs barna- och skolår; Runeberg, Kan ej.
111. Reuter, Lifvet på landet; France, Drottning
Gåsfot.
112. Coulevain, L'ile inconnue; France, Le Crime.
113. Linnankoski, Sangen om den eldröda blomman;
Hamsun, Den sidste Glaede.
114. Ellen Key, Kärleken och Aktenskapet; D:ma,
Barnets århundrade; Geijerstam, Den eviga
gåtan.
115. Hällström, Döda fallet; Bjerre, Fallet Karin;
Hearn, Exotica.
116. Tschudi, Marie Antoinette; Kleen, Kvinnor och
kläder.
117. Zilliacus, Grekisk Lyrik; Bergman, Savonarola;
Bååth-Holmberg, Far och son.
118. Åkesson, Gertrud Wiede; Boccaccios Deca-
meron.
119. Söderberg, Valda sidor; Mari Mihi, Signy; Sutt-
ner, Ned med vapnen.
120. Janssen, En roman fra Rosenborg; Juridiska
Föreningens Femtiårsfest.
121. Barclay, Rosenkransen; Lundegård, Drottning
Margareta.
122. Pontoppidan, Det Förlofvade Landet; Holm-
qvist, Lilla Kokfrun; Lagerlöf, En saga om en
saga.
123. Molander, En lyckoriddare; Forsslund, Storgår-
den; London, Hans fäders gud.
124. Strindberg, Giftas; Eliza Orzezko, Ide djupa da-
larna; C. V. S., Ur dagboken.
125. Rhodes, En amerikansk grefvinna; Reynolds,
Fröken Flirt; Ottolengui, En trasslig härfva; Sö-
derberg, Sfinxen.
126. Baadsgaard, Kampen för lyckan; Savage, Två
fruar; Marcel Prevost, Juliettes giftermål.
127. Ahlgren, Fru Marianne; Blicher-Clausen, Violin;
Berger, Aska; Åkerhjelm, Riktiga människor.
128. Eikan. John Hall; Blicher-Clausen, Inga Heine;
Gernandt-Claine, När sjön går hög; Cristianson,
Med den starkares rätt.
129. Wilmut, Hon som ej följt med; Lagerlöf, Anti-
krists mirakler.
130. Gripenberg, Det brinnande landet; Branting,
Staden; Aho, Spånor.
131. Dumas d. y., Lifvet vid tjuguår; Törnrosens
bok; Strindberg, Utopier; Megede, Felicie.
132. Hasse Z., Helga de la Brache; Corelli, Richard
Everton; Den svarta kofferten.
133. Söderhjelm, Studier i fransk berättarkonst;
France, Den röda liljan; Janson, De första män-
niskorna.
134. Söderberg, Förvillelser; Locke, En gammal
ungkarls moral; Eschstruth, Vid sjön.
135. Baadsgaard, Nygifta; Strindberg, Hemsöborna;
Geijerstam, Kampen om kärlek.
136. Musset, Ett tidens barn; Doyle, Silfverspegeln;
Mörne, Rytm och rim; Sarlin, Johan Ludvig Ru-
neberg; Mörne, Ny tid.
137. Doyle, Hvita kompaniet; Procope, Mot öknen;
Verdi, La traviata; Järnefelt, Människoöden.
138. Janson, Paradiset; Nansen, Student; Forsstrand,
Sophie Hagman.
139. Boldt, Erik Gustaf Geijer; Söderhjelm, Johan
Ludvig Runeberg; Boldt, Vitterhet på prosa.
140. Topelius, Fältskärens berättelser; D:me, Vinter-
kvällar.
141. Reuter, Af god familj; Rein, Uppsatser och tai;
Castren, Frans Mikael Franzen.
142. Tant Hildas kokbok; Möller Hushållet och kö-
ket; Minnesvärde män.
143. Sand, La Mare au Diable; Daudet, Le petit
chose; Bourget, Un Divorce.
144. Fables de Florian; Dumas fils, La Dame aux
Camelias.
4145. Potter, The Toils of Terror; Merriman, The vul-
tures; The Bystander; The National Gallery.
146. Hichens, The garden of Allah; Castle, Love
gilds the Shene.
147. The Lamplighter; Hichens, The spell of Egypt.
148. Merriman, The Sowers; Shaw, Man and Super-
man; Daddy DarwhVs Dovercot.
149. The Masterpieces (planschverk).
•150. Wrede, Finsk sakrätt; Ekström, Löftesmans
regress; Montgomery, Samhällsutskylders upp-
börd; Granfelt, Konkursförvaltaren.
151. Diverse förfaltningssamlingar.
152. Serlachius, Suomen rikosoikeuden oppikirja;
Forsman, Läran om skadestånd; Forsman, De
särskilda brotten.
153. Chydenius, Om köp och försträckning; D:me,
Läran om leveransaftalet; Afzelius, Rättegångs-
förfarandet i tvistemål; Lang, Finlands sjörätt.
154. Diverse skrifter i politik m. m.
155. Danielson, Finlands förening med ryskä riket;
Ryskä kriget 1808—1809.
156. Diverse kalendrar.
157. Chydenius, Läran om leveransaftalet; Rein, Stu-
dier i Allmän Statsrätt; Lag om skydd för mön-
ster och modeller; Suomalais-ruotsalainen Laki-
ja virkakielen sanasto.
158. Diverse skolböcker och tidskrifter.
159. » stats- och adelskalendrar.
160. » planschverk m. m.
161. La revue Schandinave 1911.
162. Diverse tidskrifter m. m.
163. Nya Testamentet; Topelius, Alexander II:s
minne.
164. The Studio, 1909.
165. Diverse nothäften.
166. 1 portfölj & 1 karta öfver Paris.
B) Böcker, tillhöriga fru Matilda Kajans
konkursmassa.
1. Goethe. Dichtung und Wahrheit, 4 band.
2. Madsen, Vägen tili frid; Schartau, Hvad min
husläkare säger; Lindau, Från Orienten.
3. Anteckningar af Jaakko Forsmans föreläsningar.
4. Geijerstam, Kampen om kärlek; Ibsen, Ett Duk-
kehjem; Tavaststjerna, Affärer.
5. Dickens, Bleak House; D:me, Little Dorrit.
6. D:me, Dombey and son; D:me, Our mutual
friend.
7. D:me, Great expectations; D:me, The Pickwick
club.
8. Eckermann, Gespräche mit Goethe; Georgy, Die
Berliner Range.
9. Dilling, Ett godt hufvud; D:me, Genom lorgnet-
ten; Två kalendrar.
10. Kihlman, Bibeltexter; Justus, De vises sten.
11. Tavaststjerna, Hårda tider; Savage, Delila från
Harlem; Mickwitz, Kärleken.
12. Skrifter utg. af Svenska Litteratursällskapet i
Finland 1885—1890.
13. Kaufmann, Deutsche Geschichte, 1 och 2.
14. Fyra kalendrar utg. af Svenska Folkskolans
vänner.
15. Frese, Valda skrifter; Nylander, Sjöfolk.
16. Vendell, Äldre Västgötalagen; Strafflagen.
17. Canth, Sylvi; Pakkala, Tukkijoella; D:me, Kaup-
paneuvoksen härkä.
18. Widt, Marskalk Yamagatas . ring; Nordqvist,
Japan.
19. Strindberg, Master Olof; Gripenberg, Rosensta-
den; Ahrenberg, Människor som jag känt 11.
20. Prydz, Medan det var sommar; Dubois, Finska
vikens hemlighet; Aho, Enris.
21. Varigny, Industriens stormän; Drag ur det nit-
tonde århundradets historia; Lauren, Finska far-
makopens växtdroger.
22. Laboulaye, Abdallah; Weyman, En fransk äd-
ling; Bauditz, Krönikor.
23. Stinde, Borgarfolk på resa; Nordmann, Bilder
ur Danmarks nyare historia; Qvanten, I djur-
skyddsfrågan.
24. Stockmayer, Profeten Elias; Ribot, Personlighe-
tens sjukdomar; Reuter, Drag ur djurens lif. 2.
525. Finlands Grundlagar; Serlachius, Finsk vatten-
rätt; Rosberg, Fysisk Geografi. I.
26. öhquist, Jugenderinnedungen; Fahrschein Ver-
zeigniss-
-27. Sarlin, Johan Ludvig Runeberg; Hilden, I Pa-
lestina; Danielsson, Finlands förening med Ry-
skä riket.
28. Sigurd, Komministern i Quislinge; Mathers, Vack-
ra miss Malincourt; Strindberg, Kamraterna.
29. Tegengren, Dikter; Från läktaren; Zola, Ett blad
ur kärlekens bok.
30. Geijerstam, Kronofogdens berättelser; Strind-
berg, Utopier; Ahnfelt, Från Europas hof, I.
31. Sparre, Sjökadetten; Prevost, Chonchette.
32. Savage, En fången prinsessa; Gunter, Mr. Bar-
nes från Newyork; Claude, Hemliga pölisen;
Gunter, Don Balasco.
33. Gripenberg, Svarta sonetter; Ossian-Nilsson,
Havet.
34. Diverse kalendrar.
35. Aho, Katajainen kansani; Lauren, Kasviroh-
dokset.
36. Sudermann, Sorgens fe; Langlet, På lediga stun-
der; Ohnet, När kärleken slocknar.
37. Gunter, Millionflickan; D:me, Prinsessan af Pa-
ris; Stinde, Borgarfolk; V. P—n, På lustfärd.
38. Lindau, Spetsar; Hedberg, Fregattkaptenen;
Hayward, Fiendskap in i döden; Schöldström,
I kikaren.
39. Med Andree på Spetsbergen; Gorjkij, Berättelser;
Salonius, Praktisk lärobok i finska språket; Neo-
vius, Politik och Kultur.
40. Lagerlöf, En saga om en saga; Atherton, Ameri-
kanska fruar och engelska äkta män; Bondeson,
Allmogeberättelser.
41. Murger, Le roman du Capucin; Coppee, La Bon-
ne Souffrance.
42. Efterskörd af Sonja Kovalevskys papper; Mick-
witz, Ett giftermål.
43. Sudermann, Presidentskans gunstling; Åberg,
Baner i säcken; Ohnet, Gammalt groll.
44. Schandorph, Utan hållpunkt; Dilling, Hvardags-
människor; Fem sportsmäns resa tili Konti-
nenten.
45. Boccaccios Romane und Novellen, II; Cäsars
Biirgerkriege; Wellman, Memoiren einer Sänge-
rin; Jokai, Die Narren der Liebe.
46. Harte, Nyaste Noveller, I; Vermländingarne;
Leffler, Sonja Kovalevsky; Allardt, Berättelser.
47. Diverse latinska böcker.
48. Hedberg, Brölloppet på Ulfåsa; Tor Hedberg, No-
veller och skizzer; Boothby, Monsieur Pharos;
Molander, Beatrice.
49. Dahn, Julianus Affällingen; Centerwall, Från
Hellas och Levanten.
50. Öhquist, Wissenschaftliche Lesestiiche; Keller,
Der griine Heinrich; Buttner, Sie macht Car-
riere.
51. Diverse skrifter i djurskydd m. .m.
52. » skönlitterära skrifter.
53. Hackländer, Ur Militärlifvet; Freytag, Debet och
Kredit; Eschstruth, Trollvattnet.
54. Diverse kalendrar och andra skrifter.




59. Ahrenberg, Albert Edelfelt; Shakespeare, Romeo
och Julia; Finska kadettkåren 1812—1887; Me-
lin, Skärgårdsbilder; Lundin, Nya Stockholm,
defekt.
60. Engström, Tråkmånsar och gyckelbockar; diver-
se tidskrifter och författningssamlingar.
61. Heidenstam, Karolinerna.
62. Ahrenberg, Vår landsman; Topelius, Ljungblom-
mor; Warburg, Ur svenska sangen.
63. Gripenberg, Dikler; Wimmer, Oldnordisk Laese-
bog; Reuter, Valda berättelser.
64. Runeberg, Samlade skrifter, 1 & 2; Snoilsky,
Svenska bilder.
65. Dumas, Myladys son; Wieselgren, Bilder och
minnen.
666. Schwedischer Sprachfuhrer; Dictionnaire fran-
cais-italien; Menge, Lateinisch-Deutsch.
67. Goethes Werke.
68. Fenelon, Den heliga visheten; Fru Booth, Prak-
tisk kristendom; Beskow, För det dagliga lifvet.
69. Iduns kokbok.
70. Dizionario Italiano francese; Uppslagsbok för
alla; Ryskt och svenskt handlexikon.
71. Schybergson, Finlands historia I, 11.
72. Dalin, Fransyskt och svenskt lexikon.
73. Wimmer, Oldnordisk Laesebog; Renvall, Världs-
historien.
74. Boldt, Vitterhet på prosa; Ur Finlands sång;
Anna A., Dikter.
75. Zola, Dödssynder; Schmidt, Förströelser.
76. Husandakten; Booth, I mörkaste England.
77. Serlachius, Suomen rikosoikeuden oppikirja;
Forsman, Straffrättens allmänna läror.
78. Scotts Code; Hedengren, Bokförings exempel;
Hirvensalo, Laskuopillisia esimerkkejä; Hellgren,
Plangeometriska problems lösning.
79. Rheinisches Taschenbuch; Noreen, Altnordische
Grammatik.
80. Diverse kalendrar, resehandböcker m. m.
81. Tegner, Frithiofs saga.
82. Sander, Edda.
83. Pro Finlandia.
84. Snoilsky, Svenska bilder.
85. Runeberg, Vänrikki Stoolin Tarinat.
86. Nielsen, Genom Norge.
87. Finland i 19:de seklet.
88. Normalsångbok; Beskow, Betraktelser; diverse
resehandböcker .
89. Diverse musikalier.




94. Vogel, Historiarum Alexandri Magni; Häggström,
De Bellio Gallico.
C) Böcker, tillhörioa fru Matilda Turdens sterbhus.
1. Blink, Carl, Från Vasatiden, 4 band.
2. Blanche, Samlade arbeten, 3 band.
3. Mellin, Svenska historiska noveller, 3 band.
4. Lecky, Englands historia.
5. Topelius, Vinterkvällar, 4 band.
6. Fornforskarens sagor och berättelser, 2 band.
7. Snoilsky, Dikter.
8. Sjögren, Det nittonde århundradets historia, 2
band.
9. Major Sepra Pinto, Tvärs genoni Afrika.
10. Biblia.
11. Studier i skriften, 3 band.
12. Lefvande begrafven; Biart, En ofrivillig resa;




15. Skrifter utg. af Svenska Folkskolans vänner.
16. Petter Solstrand, Toner från skären; Gyliene ord.
17. Ongelin, ödets dom.
18. Görgel, Krigen i Ungern; Bichter, Resor.
19. Minerva.
20. Axelson, Likmaskeraden; Burman, Minnen.
21. Estlander, Allmänna Historien; Nordmann, Bil-
der och blad; Smedman, Kontoristen; Forselius,
Finlands Handelskalender,
22. Newman, Jean; Rydberg, Fribrytaren på öster-
sjön; Ett konstnärslif.
23. Damm, Klavierschule.
24. Sveriges folksägner; Marlitt, I kommerserådets
hus.
25. Diverse kalendrar m. m.
26. Roland Forrester; Petiscus, Olympen; Nord-
mann, Finlands historia; Danielsson, Finland och
Ryssland.
27 .Diverse böcker i botanik och zoologi.
28. » tyska böcker.
29. » kalendrar och skolböcker.
730. Lundin, En gammal stockholmares minnen; Val-
da berättelser; Alcott, Rosen i blomning; F. Cyg-
naeus, Skaldestycken.
31. H:fors stads kommunalförvaltning.
32. Diverse engelska böcker.
33. > kalendrar m. m.
34. j gamla böcker.
35. y> kalendrar.
36. » gamla böcker.
37. » skrifter.
38. Finsk Tidskrift, diverse årgångar.
39. Tolf stycken skolböcker.
40. Savage, Två fruar; Hammerich, Kyrkans Hi-
storia; Aina, Vid aftonlampan.
41. Reiche, Fredrik den store; m. m.
42. Diverse kalendrar.
43. Finland i Bilder.
44. Svenskt-engelskt parlörlexikon; Jacobs, The ship-
per's wooing; Mairet, Marthe Levasseur.
45. Diverse musikalier.
46. » tidskrifter m. m.
47. » d:o.
D) Böcker, tillhöriga fru M. Kervinens konkursmassa.
1. Lindeqvist, Yleinen historia.
2. Raamattu.
3. Hoeffding, Sielutieteen pääpiirteet; Conradi, Jee-
suksen ilmestys; Valvoja 1881.
4. Dwight L. Moody; Troels Lund, Elämän valais-
tus; Lagerblad, Kauppamaantieto; Raamattu.
5. Wagner, Ystävä; Tolstoi, Kristillinen oppi; m. m.
6. Peltonen, Puhetaito; Menzies, Maailman uskon-
not; Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
7. Lindstedt, Kristillisen kirkon historia.
8. Raamattu y. m.
9. Suomalaisia kansansatuja; Rydberg, Roomalaisia
satuja; Tolstoi, Työväen kysymyksestä.
10. Levander, Elämän manna; Pietilä, Helluntailiike;
Laurila, Kuuluisia puhujia ja puheita.
1. XIX vuosisata sanoin ja kuvin.
1. Runeberg, Samlade skrifter, I.
2. Montgomery, Engelsk-svensk ordbok.
3. Gorjkij, Fängelset; Mairet, En äktenskapshisto-
ria; Harbeu, Ett stort mysterium.
4. Strindberg, Giftas; Ohnet, Herr Derblays gifter-
mål; Jungell, Färder och irrfärder.
5. Strandberg, På prärien; London, En Nordlandets
dotter; Blank, Förbrytarkonungen Clifford.
6. Mac Grath, Den blå dominon; Nick Carter, Ju-
veltjufvarna; Asp, Kivirakenteita; Marryat, Sjö-
officeren.
7. Diverse skolböcker.
8. Nya testamentet; Schybergson, Ur Finlands kon-
stitutionella historia.
9. Diverse byggnadsritningar.
10. Förr och nu, IV; Teknikern 1902; Svalan 1874.
11. Diverse musikalier.

